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IDENTIFICACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN Y ALCANCE AL
SIG
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Identificación de la organización
LINDA GRANJA, es una  nca dedicada al cultivo, producción y
comercialización de aguacate Hass ubicada en la vereda “Yarumal”,
en el municipio de Sonsón, en el departamento de Antioquia a
unos 2.475 msnm. La temperatura generalmente varía de 10 °C a 19
°C y rara vez baja a menos de 8 °C o sube a más de 21 °C. Tiene un
área aproximada de 17 hectáreas, con una topografía montañosa
con cultivos densos, suelos moderadamente profundos y fértiles,
texturas moderadamente gruesas a  nas. Su código CIIU es el
151310.
El número de empleados abarca entre 3  jos y 15 temporales,
llevan 13 años produciendo aguacate HASS, en el momento hay
6000 mil árboles de aguacates en producción. Esta Finca Produce
90 Ton al segundo año.
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Alcance
El presente caso de estudio determina el sistema de gestión de
calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y bioseguridad
de la empresa productora de aguacate ubicada en el municipio de
Sonson del departamento de Antioquia por medio de la
implementación de un sistema de gestión integrado bajo las
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  ISO 45001:2018  y normas y
protocolos de bioseguridad para mejorar la e cacia y e ciencia del
proceso productivo de la nutrición de la plantación de la
producción de aguacate.
DIAGNÓSTICO DE LA
ORGANIZACIÓN BASADA EN UNA
LISTA DE CHEQUEO INTEGRADA
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Tabla 1. Lista de chequeo integrada
Fuente: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Lista de chequeo integrada
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RIESGOS Y CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
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Figura 1. Análisis Pestel
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Análisis de contexto de cuestiones internas y
externas:
De acuerdo con el análisis pestel y al contexto de la organización
se evidencia un factor económico muy importante en cuestiones
externas ya que la demanda de consumo de aguacate va en
aumento en el país y adicional se ha convertido en un producto
muy apetecido internacionalmente.
En la actualidad aproximadamente 65.000 familias dependen de la
producción de aguacate tanto para consumo interno como para
producto de exportación, donde Antioquia es uno de los
departamentos con más áreas sembradas y es el departamento
con más cultivo de esta fruta. (Incremento de la exportación de
aguacate en Colombia, 2021). 
A nivel mundial Colombia se ubica como el tercer país con mayor
áreas sembradas y el cuarto en producción a nivel mundial. El
consumo de aguacate Hass evidencia un aumento de 135% frente a
los datos registrados en el año 2018. (Incremento de la exportación
de aguacate en Colombia, 2021). 
Ante este reto de aumento en la producción de aguacate la
empresa ha decidido centrarse en sus cuestiones internas con el
apoyo de las comunidades cercanas a las instalaciones buscando
así mejorar la calidad de vida de los trabajadores, las familias y el
entorno, con la ayuda de herramientas tecnológicas que permitan
una producción sostenible.
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Tabla 2. Mapa de riesgos
Fuente: Propia, 2021
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Tabla 3. Matriz Vester
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Figura 2. Cuadrantes de matriz de Vester
IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKE
HOLDERS Y ANÁLISIS
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Figura 3. Identificación de los stake holders
PARTES INTERESADAS,
NECESIDADES Y REQUISITOS DEL
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
DE LA FINCA LINDA GRANJA
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Tabla 4. Partes interesadas, necesidades y
requisitos del sistema integral de gestión de
la finca Linda Granja
Fuente: Propia, 2021
Partes interesadas, necesidades y requisitos del sistema
integral de gestión de la finca Linda Granja
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APLICACIÓN DEL CICLO PHVA AL
PROCESO DE INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS DE GESTIÓN
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Tabla 5. Aplicación análisis del ciclo PHVA
Fuente: propia, 2021
Aplicación análisis del ciclo PHVA
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Figura 4. Ciclo PHVA Linda Granja
PROCESO PRODUCTIVO DE
BIENES O SERVICIOS Y
JERARQUÍA DE PROCESOS
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Figura 5. Proceso productivo
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Figura 6. Jerarquía de proceso
REQUISITOS COMUNES
INTEGRABLES Y REQUISITOS NO
COMUNES
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Tabla 6. Requisitos comunes
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Tabla 7. Requisitos no comunes
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Figura 7. Bioseguridad
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GESTIÓN DE RECURSOS Y
OPERACIÓN
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Tabla 8. Gestión de recursos y operación
Fuente: Propia, 2021
Gestión de recursos y operación
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FORMULACIÓN DEL PLAN DE
INTEGRACIÓN
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Tabla 9. Formulación del plan de integración
Fuente: ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015
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1. La empresa Linda Granja por ser generadora de residuos
peligrosos (respel) debe estar inscrito como generador en el RUA
manufacturero del IDEAM.
2. La empresa objeto de estudio, muestra el compromiso hacia la
ejecución del sistema de gestión integral de las 3 normas, aunque
se pudieron encontrar ciertas debilidades en el mismo que se
pueden mejorar si se toman las medidas correctivas.
3. La empresa debe contar con un contexto de la organización que
sirva como guía para el inicio de la implementación del sistema
gestión integral que permita tener un enfoque claro sobre las
actividades de la empresa y los aspectos que genera ISO
45001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y normas y protocolos
de bioseguridad.
4. La empresa debe realizar actividades de capacitaciones a los
empleados de la organización en temas de disposición de los
residuos y conservación del ambiente para poder tener buen uso y
manejo de los recursos naturales.
5. Se recomienda hacer seguimiento al cumplimiento de estos
programas de formación e implementar cronogramas de
capacitación más continuos.
6. Realizar auditorías internas que fortalezcan el sistema de
gestión integral de la organización, de igual manera hacer énfasis
en las falencias u oportunidades de mejora para lograr los
resultados propuestos.
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Cultivo y siembra de aguacate
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Avisos informativos de la organización
ENLACE EXPOSICIÓN
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https://youtu.be/ciXSjA42K78
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